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 日本では，世界でも類のみない速度で人口の高齢化が進んでいる。日本の 65 歳以上の高
齢者が総人口に占める割合は，1984 年と，比較的最近までは当時の経済協力開発機構
（OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development）加盟国の中で最も低い値
（約 10％）であった。しかし，その後，日本では他の国よりも急速に高齢化が進み，早くも
2005 年には OECD 加盟国の中で最も高齢化の進んだ国（約 20％）となった2。その背景に
は，平均寿命が延びたことや出生率の著しい低下，また海外から日本への移住者が限られて
いることなとが考えられる。国立社会保障・人口問題研究所の最新の推計によれば，2036 年
には 3 人に 1 人が高齢者になることが予測されている3。 
 







い子）と同居する高齢者は，全体の約 69％を占めていたものの，2015 年には約 39％にまで
減少している。それとは対照的に，単独で暮らす高齢者および夫婦のみで暮らす高齢者の割
合は，同期間において約 28％から 2 倍以上の約 57％にまで上昇した。ただ，中村・菅原
（2016）によれば，親子間の同居率の低下は，主に子をもたないチャイルドレス高齢者世帯
                                                        
2 OECDのデータを参照（https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm）（2015年 9月 24日閲覧）。 
3 国立社会保障・人口問題研究所による平成 29 年推計（死亡中位・出生中位推計）に基づく
（http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp）（2017 年 5 月 2 日閲覧）。 









帯の割合は，2001～10 年の間に，7.9％から 15.7％にまで増加している（中村・菅原，2016）。 
 高齢者介護の問題は，急速に進む人口の高齢化および高齢者をめぐる家族形態の著しい








Muramatsu and Higashino, 2014）。しかし，介護保険制度が導入されて以降も，子供が高齢者
介護の主な担い手であり続けているという研究結果も報告されている（例えば，Hanaoka and 









 本稿の構成は次のとおりである。第 2 節では，2000 年に導入された介護保険制度の利用






























 図 2 は，介護保険制度が施行されて以降の，要介護（要支援）認定者数および第 1 号被保
険者（65 歳以上の高齢者）に占める割合（認定率）を軽度と重度の認定者に区分して示し
ている。人口の高齢化が進行するにともない，2000 年度末の時点で 256 万人いた要介護（要
支援）認定者数は，2014 年度末には 606 万人にまで達し，これは 140％近くの増加である。
                                                        
4 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.htmlを参
照（2017 年 5 月 3 日閲覧）。 






































































世代が 75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年を機に，介護ニーズが更に拡大することが予
想される。 
 










援）者が単独で暮らす割合，また核家族世帯のなかで暮らす割合（そのうち約 3 分の 2 は夫
婦のみの世帯）が年々増加傾向にある。例えば，要介護（要支援）者がいる世帯における単
独世帯（つまり，要介護（要支援）者が単独で暮らしているケース）の割合は，2001～13 年












単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他の世帯
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33％である6。また，別居の家族が約 10％を占めている。同調査の 2001 年のデータと比較し
てみると，介護保険制度が施行された直後では，主な介護者のうち約 71％が同居人であり，




ースは，この期間，約 9％から約 15％にまで増加したものの，その割合は依然として低い。 
 





護者双方がともに 65 歳以上のケースは，2001～13 年の間に，約 41％から約 51％にまで増

































































図 7 介護・看護を理由に転職・退職した 15 歳以上人口（単位：千人） 
（出所）総務省統計局（2013） 
 
図 7 は，介護・看護を理由に転職・退職した 15 歳以上の男女の人数を示しているが，直







                                                        
































ている（Shimizutani, Suzuki and Noguchi, 2008; Sugawara and Nakamura, 2014）。ただ，後者の
研究では，介護保険制度の導入により，このような負の影響が軽減されたことも確認されて







いくつか報告されている。実際，図 7 をみてみると，2002～07 年の 5 年間に介護などを理






















 介護休業 短時間勤務 介護休暇 その他 
正規の職員・従業員 82.3 3.9 1.6 3.4 8.2 
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